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 Например, для обеспечения понимания сту-
дентами таких вопросов, как электрическая актив-
ность сердца, механизма образования разности 
потенциалов и изменения их за цикл сердечной 
деятельности на кафедре разработана эквивалент-
ная в электрическом отношении установка для 
моделирования ЭКГ, воспроизводящая основные 
положения теории Эйнтховена. 
 В кювете с физиологическим раствором, рас-
положены два электрода, выполняющие роль по-
люсов токового диполя. Меняя расстояние между 
полюсами диполя, можно подобрать такие напря-
жения, которые будут пропорциональны по вели-
чине и направлению зубцам Р, Q, R, S, T электро-
кардиограммы. 
 Как и любая модель, она позволяет: 
- выделить отдельные важные элементы рас-
сматриваемого явления; 
- дать возможность наблюдать рассматривае-
мое явление в замедленном темпе; 
- иметь возможность повторять рассматривае-
мый процесс необходимое число раз. 
 Среди универсальных демонстрационных 
приборов, удовлетворяющих этим требованиям, 
используется так называемая волновая машина. 
Многие наши и зарубежные студенты раньше не 
имели возможности наблюдать моделируемые 
этой машиной процессы. Набор шариков является 
аналогом среды, в которой возбуждаются и рас-
пространяются колебания. Прибор дает возмож-
ность показать колебания отдельных частиц, коле-
бания двух частиц с различными фазами, получить 
хорошо видимые поперечные и продольные вол-
ны. 
 Полезно использовать электрические модели в 
исследовательской работе студентов при выполне-
нии лабораторного практикума. Например, моде-
лируя омические и емкостные свойства биологи-
ческих тканей можно собрать несколько схем, со-
стоящих из определенного соединения резисторов 
и конденсаторов. Сравнивая частотные характери-
стики импеданса электрических схем, можно вы-
бирать ту из них, которая наиболее подобна час-
тотной характеристики импеданса биологической 
ткани. 
 Исходя из приведенных примеров, можно 
сделать вывод, что метод моделей позволяет на 
основании аналогий и упрощений получить пред-
ставления о функционировании реальных биоло-
гических систем и помочь студентам понять про-
исходящие в них процессы. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед 
медицинским ВУЗом, является повышение качест-
ва подготовки специалистов-медиков.  
Студент и выпускник высшего учебного заве-
дения должен не только получать знания по пред-
метам программы, овладевать умениями и навы-
ками использования этих знаний, методами иссле-
довательской работы, но и уметь самостоятельно 
приобретать новые научные сведения. 
В этой связи огромное значение приобретает 
самостоятельная работа студентов - такой вид дея-
тельности, при котором в условиях систематиче-
ского уменьшения прямой помощи преподавателя 
выполняются учебные задания, способствующие 
сознательному и прочному усвоению знаний, уме-
ний и навыков формирования познавательной 
самостоятельности как черты личности студента 
[1] . 
На кафедре факультетской терапии самостоя-
тельная работа студентов основывается на сле-
дующих принципах: имеет конкретную предмет-
ную направленность; сопровождается непрерыв-
ным контролем и оценкой ее результатов. 
Предметно и содержательно самостоятельная 
работа студентов определяется, типовой и рабочей 
учебными программами по внутренним болезням, 
содержанием учебников, учебных пособий и мето-
дических руководств.  
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Контроль самостоятельной работы и оценка ее 
результатов на кафедре факультетской терапии 
организуется как единство двух форм: самокон-
троль и самооценка студентом – с одной стороны; 
контроль и оценка со стороны преподавателей – с 
другой. 
 Самостоятельная работа обеспечивает подго-
товку студента к текущим клиническим занятиям. 
Результаты этой подготовки отражаются в устных 
ответах студентов по теме занятия, выполненных 
тестовых заданиях, решении ситуационных задач, 
во время клинических разборов и др. форм теку-
щего контроля.  
Баллы, полученные студентом по результатам 
аудиторной работы, формируют рейтинговую 
оценку текущей успеваемости студентов по внут-
ренним болезням. 
Важной составляющей частью самостоятель-
ной работы студента на практическом занятии яв-
ляется фиксирование в тетради некоторых пояс-
нений, которые делает преподаватель по ходу раз-
бора темы занятия, что способствует лучшему по-
ниманию и усвоению материала. 
Контролируемая самостоятельная работа на-
правлена на углубление и закрепление полученных 
студентом знаний, развитие аналитических навы-
ков по проблемам диагностики и тактики лечения 
внутренних болезней.  
Подведение итогов и оценка результатов кон-
тролируемой самостоятельной работы осуществ-
ляется во время аудиторных занятий с преподава-
телем.  
 Баллы, полученные по этому виду работы, 
также формируют рейтинговую оценку текущей 
успеваемости студента, повышая или понижая ру-
бежный рейтинг результатов аудиторной работы. 
Придя на цикл внутренних болезней на кафед-
ре факультетской терапии, студенты получают 
полную информацию о всех формах самостоя-
тельной работы по курсу с выделением обязатель-
ных форм аудиторной самостоятельной работы и 
контролируемой самостоятельной работы.  
Контролируемая самостоятельная работа сту-
дентов на кафедре факультетской терапии включа-
ет: участие в научных студенческих конференциях 
и семинарах; выполнение дипломных работ; напи-
сание рефератов; решение ситуационных задач; 
тестирование; клинические разборы; интерпрета-
цию рентгенограмм, ЭКГ, заключений других ин-
струментальных методов исследования, результа-
тов лабораторных тестов. 
Одним из важных организационных моментов 
в самостоятельной работе является составление 
заданий для самостоятельного выполнения, при 
составлении которых преподаватель руководству-
ется следующими критериями:  
- объем каждого задания должен быть таким, 
чтобы при твердом знании материала студент ус-
пел бы изложить ответ на все вопросы задания в 
письменном виде за отведенное время;  
- при всем проблемном разнообразии каждое 
задание должно содержать вопросы, требующие 
достаточно точных ответов, например, дать опре-
деление, составить схему лечения, привести чис-
ленные значения каких-либо показателей, провес-
ти анализ лабораторных или инструментальных 
показателей и т.д.;  
- в каждом задании должен быть вопрос по ма-
териалу, подлежащему самостоятельному изуче-
нию по учебной литературе;  
- при ограниченном числе вопросов по прочи-
танному лекционному материалу не должно быть 
двух или нескольких заданий с полностью одина-
ковыми вопросами.  
Особый акцент со стороны преподавателей де-
лается на самостоятельную работу со специальной 
медицинской литературой. Это расширяет и уг-
лубляет полученные на практических занятиях 
знания, развивает умения и навыки по изучению 
литературы, воспитывает самостоятельность, 
творчество, убежденность. Контролируемая само-
стоятельная работа с литературными источниками 
позволяет сформировать у студента два умения. 
Во-первых, умения поиска источников информа-
ции, отбора нужной информации в одном или не-
скольких источниках, ориентации в отобранных 
или рекомендуемых публикациях и др. Во-вторых, 
- умения смысловой переработки информации, 
содержащейся в интересующих студентов печат-
ных материалах. В-третьих, - умения письменной 
фиксации информации для ее последующего ис-
пользования с помощью различных видов записи 
(план, реферат, аннотация и др.). 
Записывание интересующей информации яв-
ляется эффективным приёмом самостоятельной 
работы с целью дополнения лекции, данной пре-
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подавателем. При записывании материала работа-
ет визуальная память, что ведёт к лучшему запо-
минанию.  
Для повышения эффективности самостоятель-
ной работы студентов рекомендуем активно ис-
пользовать информационные технологии (аудио- 
и видеозаписи, интернет-ресурсы, электронные 
книги и др.), позволяющие студенту в удобное для 
него время осваивать учебный материал. 
В качестве еще одной из форм самостоятель-
ной работы студентов на кафедре факультетской 
терапии широко внедрена научно-
исследовательская работа студентов, поскольку 
именно этот вид работы в первую очередь готовит 
их к самостоятельному выполнению профессио-
нальных задач. 
Нельзя не отметить ведущей роли преподава-
теля в самостоятельной работе студентов. С тради-
ционной, контролирующей функции акцент в его 
деятельности переносится на функцию управления 
внешними факторами: формирование установок, 
определение характера информационной среды, 
включение самостоятельного задания в структуру 
занятия (лекционного, практического, самостоя-
тельной контролируемой работы и т.д.), выбор ме-
тодов работы в соответствии с намеченными це-
лями и т.п. 
Преподаватели кафедры показывают студен-
там, что готовность к непрерывному поиску ново-
го, актуального знания, к грамотному осуществле-
нию информационных процессов (поиска, хране-
ния, переработки, распространения) – одна из 
профессиональных компетенций врача любой 
специальности, которая определяет успешность 
его личностного роста и социальную востребован-
ность. 
Выводы. 
Организация самостоятельной работы студен-
тов под руководством преподавателя является од-
ним из наиболее эффективных направлений в 
учебном процессе, позволяющих развивать само-
стоятельную творческую деятельность. 
Самостоятельная работа на кафедре факуль-
тетской терапии осуществляется студентами как 
познавательная деятельность, средство воспитания 
таких личностных и профессиональных качеств, 
как самостоятельность, активность, клиническое 
мышление, формирование творческого отношения 
к воспринимаемой информации. 
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Рейтинговая система оценки знаний студентов 
применяется на лечебном факультете сравнитель-
но недавно, но уже зарекомендовала себя не толь-
ко как объективное средство отражения уровня 
знаний обучаемых, но и как инструмент повыше-
ния мотивации студентов. 
Рейтинговая система оценки учебной работы 
студентов на лечебном факультет – инструмент 
управления образовательным процессом, предпо-
лагающий ранжирование студентов по результа-
там кумулятивной (накопленной) оценки их пер-
сональных достижений в учебной деятельности по 
отдельным дисциплинам и позволяет устанавли-
вать уровень подготовки студента относительно 
других студентов в сопоставимых условиях. 
Основными направлениями использования 
академического рейтинга на лечебном факультете 
является:  
- повышение мотивации студентов к активной 
и равномерной учебной работе по усвоению основ 
профессиональных знаний и умений по изучаемой 
дисциплине в течение всего периода ее изучения; 
- совершенствование планирования и органи-
зации образовательного процесса посредством 
увеличения роли индивидуальных форм работы со 
студентами на кафедрах лечебного факультета; 
